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Factors Affecting the Ability of Persons withヽ/1en al 11lne s to Return to Work and
Community Activities
‐A Focus on Company Emp10yees―
Mika NISHIDA
Abstract
The current trend in he mental health care systems in Japan is to enabie patients to live in the
CO■1lnunity,This research inteⅣiew study included ll employees at Company A who were diagnosed
with a lnentalillness and exanlined the factors affecting their ability to return to work and coHllnunity
activities,Data in 4 categories were analy2edi(1〉chalenges of community life(ablity to cope、vith
difaculties),(2〉independence in dally activities,(3〉ne、v discovery of self(loss of a special existence),
and(4〉1lving with preiudice and Obstacles.Lcarning to overcome the chanenges faced in society
(ordinary difficulties)and encOuntering a variety of people helped to foster independent llving sk工ls.
Patients also regained confidence in themselves and others and spoke of a pronlising future.A system
focusing on a Wreturn tO independenceF is cssential to help mentaHy ll persons reintegrate into the
community.Therefore,this issue must be addressed in the future.
Key wOrds:Person with"Iental 11lness,」ob,Conl nunity Activides,Recovery, Qualitative
research
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うん。           ,
⑥ 今年からンフトクリー ムを始めて、ちょこっちょこってこう、地域の方が、本当に少し
なんですけど、来てくれるようになって。それであの、精神病つていうか、そういうの
もこう、偏見が少しでも和らげばなあって。私たちを見て。やっばり、怖いつていうイ
メージがあると思うんですよ。マスコミが色々取り上げたりしてですよ。あるから、ち
ょつとでも和らいでくれたらなあと思いますよね。
⑦ やつばり私たちの年からすれば、やっぱり若い、若い医療関係の人は、やっばり、もう
ちよつとあの、修行をつんでほしいなって、いろんな苦労をして、あの、私たちの気持
ちももうちょっとわかってほしいなって思ったりすることもありますよね。
③ 本当はこういう病気ですって言つて、そしたらむこうも周りにこういう人がいたっちゅ
うことを知って、安心して仕事に没頭されていましたね。
⑨ 特にあの、差別とか偏見とかいうものは、たぶんわからんやろな。実際体験しないと。
関わりを多く持って、精神障害を理解してほしいと当事者は願つている。また、人生経験を重
ねて、人の苦しみや悲しさに共感できる援助者になってほしいと願つている。
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